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Apunt biogràfic 
 
Joan Quer (Indigeta) (L’Armentera, 1905 – Figueres, 1991?) 
 
Secretari de l'Ajuntament de Salt, ingressà al Bloc Obrer i Camperol a Girona, on 
fou membre del comitè local, secretari provincial i membre del Comitè Central. 
Firmava els seus articles amb el pseudònim d"Indigeta". El 1936, fou membre del 
Comitè de Milícies Antifeixistes, però el 1937 fou empresonat per ser del POUM. 
Exiliat a França, es definí en favor del Moviment Socialista de Catalunya, en el qual 
participà en el Consell de Coordinació d'agost de 1945 i formà part del Consell 
Directiu de França (1947), seguint la línia de Josep Rovira. El 1949 passà a residir a 
Veneçuela on articulà el MSC. Retornà el 1968 i s'afilià al PSC(C). D'una manera 
simbòlica formà part de les llistes municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya 
per Figueres el 1979, 1983, 1987 i 1911 
 
Font: 
<http://www.fcampalans.cat/arxiu/diccionari_detall.php?id=82&tipus=col_MS#5> 
[Darrera consulta: 29/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE JOAN QUER (INDIGETA) 
 
FP (Quer). 1 
 
1- Partit Obrer d’ Unificació Marxista. Comitè de França. 
Correspondència relacionada amb la unitat de les forces 
socialistes  
1- POUM. Comitè de França – Joaquim Maurín 
• França, novembre 1944, 5p. 
• [França], 11 agost 1945, 11p. 
• Perpinyà, 15 octubre 1946, 1p. 
2- Joaquim Maurín – POUM. Comitè de França 
• [S.l.], juliol 1945, 6p. 
• [S.l.], 22 agost 1945, 1p. 
3- POUM. Comitè de França (Indigeta) – POUM. Grup de Girona 
• França, 26 maig 1945, 2p. 
• [França], 13 novembre 1945, 1p. 
• [França]. Febrer 1946, 8p. 
4- POUM. Comitè de França – Deportats Dachau (Rodés, Capella) 
• París, 25 maig 1945, 1p. 
• París, 7 juny 1945, 1p. 
5- Deportats Dachau – POUM. Comitè de França (Indigeta, Iborra) 
• Lavilledieu, 6 juny 1945, 2p. 
6- POUM. Comitè de França (Indigeta) – POUM. Secció Departamental 
de Côte d’Or (Alsina). [Polèmica sector pro-MSC – sector “ortodoxes”] 
• París, 1 gener 1945, 2p. 
• París, 3 juliol 1945, 1p. 
• París, 30 juliol 1945, 1p. 
• París, 4 agort 1945, 1p. 
7- POUM. Secció Departamental de Côte d’Or (Alsina) – POUM Comitè 
de França (Indigeta). [Polèmica sector pro-MSC – sector “ortodoxes”] 
• Dijon, 18 juny 1945, 1p. 
• Dijon, 11 juliol 1945, 1p. 
• Dijon, 13 juliol 1945, 1p. (Fotografia de J. Maurin i retall de 
premsa sobre un miting de la Junta Española de Liberación) 
• Dijon, 17 juliol 1945, 1p. 
• Dijon, 1 agost 1945, 1p. 
• Dijon, 6 agost 1945, 2p. 
8- Joan Roure – POUM. Comitè de França (Indigeta) 
• [S.l.], 27 agost 1944, 2p. 
• [S.l.], 31 agost 1944, 2p. 
• Perpinyà, 20 febrer 1946, 1p. + document de Joan Roure: Vers 
la concepció d’un socialisme europeu de síntesi, 6p. 
9- POUM. Comitè de França – POUM. Grup de Mèxic 
• París, 2 octubre 1945, 4p. 
• París, 4 desembre 1945, 5p. 
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10- POUM. Grup de Mèxic (Gorkin, etc) – POUM. Comitè de França 
(Indigeta) 
• Mèxic, D.F. 30 octubre 1945, 1p. 
• Mèxic, D.F., 23 gener 1946, 2p. 
11- POUM. Comitè Executiu a França (Carmel Rosa) – García Lamolla 
(MSC Caracas)  
• París, 1 abril 1958, 2p. 
 
2- Moviment Socialista de Catalunya. Correspondència 
relacionada amb la reorganització del partit 
1- Joan Quer – Josep Pallach 
• [Caracas], 9 abril 1958, 1p. 
• Caracas, 5 juliol 1958, 4p. 
• Caracas, 13 juliol 1958, 1p. 
• Caracas, 3 agost 1958, 1p. 
2- Josep Pallach – Joan Quer 
• Montgeron, 20 juny 1958, 2p. 
• Colliure, 22 juliol 1958, 1p. 
• Colliure, 6 agost 1959, 3p. 
3- Josep Rovira (Consell Directiu MSC residents a París) – companys 
MSC residents a París 
• París, 30 setembre 1948, 1p. [Carta on es dóna de baixa del 
C.D. del MSC] 
4- Joan Soler Gironella – Joan Quer 
• [S.l.], 17 maig 1958, 1p. 
• París, 19 març 1959, 2p. 
• París, 20 març 1959. 1p. + document elaborat per Pep Rovira: 
Notes sobre la política catalana de l’any 1955, 6p. 
• París, 17 juny 1959, 2p. 
 
3- Partit Obrer d’ Unificació Marxista. Documents relacionats 
amb la unitat de les forces socialistes 
1- CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIT OBRER 
D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ ORGANITZADOR (1a. : 1944 
novembre : Tolosa de Llenguadoc). Cuestionario. [Tolosa de 
Llenguadoc], [1944], 4p. (manuscrit) 
2- CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIT OBRER 
D’UNIFICACIÓ MARXISTA. GRUP DE DIJON (1a. : 1944 novembre : 
Tolosa de Llenguadoc). Respuesta del cuestionario. [Tolosa de 
Llenguadoc], [1944], 6p. (Manuscrit) 
3- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ DE ENLACE. A 
todos los militantes del partido en Francia. [França], setembre 1944, 
2p. 
4- CONFERENCIA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIT OBRER 
D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ ORGANITZADOR (1a. : 1944 
novembre : Tolosa de Llenguadoc). Comunicació nº1. [Tolosa de 
Llenguadoc], [1944], 2p. 
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5- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ DE FRANÇA. 
Proposició C.F. [França], [1944], 2p. 
6- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Circular nº3. Organització de la conferència del Partit a França. Tolosa 
de Llenguadoc, 2 novembre 1944, 2p. 
7- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Comunicació nº1 bis. Del C.E. del Partit a la delegació de França. 
[França], [1944], 3p. 
8- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. GRUP DE LA ZONA Nº1 
(París). Principis polítics generals que el Grup del POUM de la Zona 
nº1, París, proposa siguin tinguts en compte pels representants del 
Partit en el Moviment Socialista de Catalunya, al redactar les bases 
de creació del Partit Obrer de Catalunya. París, gener 1946, 7p. 
9- PARTIT OBRER D’ UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. El 
POUM ante la fase final de la dictadura franquista. París, juny 1957, 
4p. 
 
4- Moviment Socialista de Catalunya. Documents relacionats 
amb la reorganització del partit 
1- QUER, Joan. Finalitat del Moviment Socialista de Catalunya. 
Conferència pronunciada pel company Joan Quer, del Consell Directiu 
del MSC el dia 2 de setembre de 1945, a la sala Ardouineau (Hotel de 
Ville) d’ Orleans. Orleans, 1945, 13p. + full volant anunciant la 
Conferència 
2- QUER, Joan. Sobre la unitat socialista. [S.l.], març 1958, 3p. 
(Article per a Endavant no publicat mai) 
3- PALLACH, Josep. [Cartes informes adreçats al grup del MSC de 
Caracas]. 
• Montgeron, 12 març 1958, 3p. 
• Perpinyà, 5 abril 1958, 1p. + còpia d’un manifest de Resistència 
Catalana convidant els obrers a la vaga, 1p. 
• Rapport sur les grêves de Barcelone. Confidentiel. Perpinyà, 5 
abril 1958, 2p.  
• Montgeron, 23 octubre 1958, 3p. 
• Montgeron, 13 gener 1959, 3p. 
4- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Reglament orgànic del 
Moviment Socialista de Catalunya. [París], [1958], 4p. 
5- GILABERT, Joan. “La unitat socialista”. Endavant : òrgan central 
del Moviment Socialista de Catalunya, Tolosa de Llenguadoc (febrer 
1958) nº96. 
 
5- Organitzacions polítiques antifranquistes a l’exili. 
Documents diversos 
1- PRIETO, Indalecio. Ante el futuro español impregnación de 
tolerancia. [S.l.n.d.], 6p. (Article publicat a El Socialista) 
2- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. COMITÉ 
NACIONAL. Resumen de ingresos en Caja del 23 de octubre 1944 al 
30 abril 1945 inclusive. Tolosa de llenguadoc, 30 abril 1945, 1p. 
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3- SOLIDARITAT CATALANA DE VENEZUELA. [Els sotasignats acorden 
…]. Caracas, 1958, 1p. 
4- Texto íntegro del pacto de París. Un documento importante para 
acabar con la situación en que se consume España, las fuerzas 
democráticas ofrecen una solución digna e incruenta. París, febrer 
1957, 4p. (Document signat per: PSOE, IR, UR, PRF, PNV, ANV, ERC, 
MSC, UGT, CNT, STV) 
5- LIBERTAD PARA ESPAÑA. Declaración de principios. Caracas, 2 
abril 1958. (Retall de premsa) 
6- Protestation des républicains espagnols contre la présence de 
Monsieur Trifon Gómez dans le nouveau cabinet. [Mèxic, [195-], 1p. 
(Informació radiada per Ràdio Moscú) 
 
6- Organitzacions polítiques antifranquistes a l’interior. 
Documents diversos 
1- FRONT DE LA LLIBERTAT ; RAS (Dib.). Campanya d’hostilitat 
popular contra Franco i el seu règim: feu cada dia un acte d’hostilitat 
per petit que sigui, per insignificant que us sembli. [S.l.], [1945]. 
(Enganxina escampada a Catalunya) 
 
7- Organitzacions culturals antifranquistes a l’exili. 
Documents diversos 
1- CULTURA CATALANA. Membres d’honor de Cultura Catalana. París, 
1947, 1p. 
2- CULTURA CATALANA. Llista dels inscrits a la Secció d’Arts en date 
[sic] 31 de gener del 1947. París, 1947, 1p. 
3- CULTURA CATALANA. Llista dels inscrits a la Secció de Ciències en 
data 31 de gener de 1947. París, 1947, 1p. 
4- CULTURA CATALANA. Llista dels inscrits a la Secció Lletres en data 
31 de gener de 1947. París, 1947, 2p. 
5- CULTURA CATALANA. Inscrits a la Secció de Ciències de Cultura 
Catalana el 10 de gener 1948. París, 1948, 2p. 
6- CULTURA CATALANA. Inscrits a la Secció Artsde Cultura Catalana 
en data 10 de gener 1948. París, 1948, 2p. 
7- CULTURA CATALANA. Inscrits a la Secció de Lletres de Cultura 
Catalana el 10 de gener 1948. París, 1948, 4p. 
8- CULTURA CATALANA. Membres d’Honor de Cultura Catalana. 
[París], 10 gener 1948, 1p. 
 
8- Joan Quer. Correspondència personal 
1- Albert Camus – Joan Quer 
• París, 23 abril 1958, 1p. + díptic del Spanish Refugee Aid, Nova 
York, [1958]. 
 
9- Escrits sobre Joaquim Maurín 
1- SENDER, Ramon J. “Un libro póstumo de Maurín”. Diario de 
Barcelona, (28 octubre 1974). 
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2- SENDER, Ramon J. “El drama de España: tres libros 
convergentes”. El Universal Caracas, (1966). 
3- “Maurín, superviviente insólito”. Tele Expres Barcelona, (8 
setembre 1976), p. 14. [Entrevista de Manuel Sánchez a J.M. Huertas 
Clavería]. 
 
10- Retalls de premsa 
1- NERUDA, Pablo. “El general Franco en los infiernos”. El Nacional 
Caracas, (25 gener 1959), p.2. (Poema) 
2- GUILLÉN, Nicolàs. “Canción puertorriqueña”. El Nacional Caracas, 
(s.d.), p.5. (Poema) 
3- GARCÍA MALDONADO, Alejandro. “Franco y los EEUU”. El Nacional 
Caracas, (9 setembre 1959). 
4- LEBESQUE, Morvan. “Franco failli, Franco sauvé”. Le canard 
enchaîné París, (22 juliol 1959) 
5- “Cent arrestations en Espagne pour prévenir le mouvement de 
gràve générale lancé par le parti communiste et divers groupes 
politiques”. Le Monde París, (18 juny 1959). 
6- PALLACH, Josep. “La situation politique dans l’Espagne franquiste”. 
Le Monde París, (28 juliol 1946). 
7- “Els signants del manifest de Solidaritat Catalana”. Foc Nou : al 
servei de Catalunya : portantveu de Solidaritat Catalana, Tolosa de 
Llenguadoc, (20 gener 1945) nº20. 
 
 
 
